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Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menggerakan hati 
penulis untuk tetap tertib selama masa pengerjaan tugas akhir dan laporan skripsi 
ini. Film Double Slices of Red Velvet, merupakan titik dimana penulis bisa 
mengenal diri penulis, membuat penulis menyadari diri penulis adalah seorang yang 
masih perlu banyak belajar untuk mampu berkarya dengan baik. Amat banyak 
pelajaran yang penulis dapatkan selama proses pembuatannya. Film ini menjadi 
cerminan kesukaan penulis terhadap genre komedi romantis, juga ketertarikan 
penulis dalam membicarakan tentang hubungan antar sesama manusia. 
 Tidak mudah untuk menyusun dan merangkai kreatifitas dalam film pendek 
ini, penulis dan tim mengalami banyak sekali tantangan dan hambatan. Hambatan 
waktu, kurangnya diskusi kreatif dengan tim, kendala perihal produksi, hingga 
kekurangan referensi karya maupun penulisan menjadi aspek penghambat penulis.  
Penulis amat sadar bahwa karya dan skripsi penulis sangat jauh dari kata 
sempurna. Penulis tak henti melakukan banyak evaluasi terhadap karya penulis, 
dimana banyak sekali kemungkinan – kemungkinan untuk dibuat dengan lebih baik 
lagi. Semoga dengan adanya penelitian dan karya ini, para pembaca ataupun para 
adik kelas di prodi Film dapat belajar dari kesalahan yang telah penulis buat. 
Namun, penulis tetap merasa puas atas segala rangkaian proses yang telah 
dilalui oleh penulis dan teman – teman hingga sampai di tahap ini. Penulis 
merasakan bahwa proses ini adalah proses yang amat penuh pembelajaran. Bermula 
dengan ketidak tahuan ingin membuat tugas akhir, kini penulis dan tim sampai pada 
titik akhir dengan karya yang sama – sama kami banggakan. Maka dari itu, penulis 
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Genre adalah sebuah identitas sebuah film, terdapat banyak jenis genre yang masing 
– masing memiliki khas dan rumusannya tersendiri. Salah satu elemen genre adalah 
ikonografi yang kemudian menjadi pembeda antara satu genre  dengan genre yang 
lain. Komedi romantis menjadi salah satu genre yang memiliki ciri khas tersendiri 
dengan cukup lugas, baik ciri khas melalui tokoh dalam film ataupun elemen visual. 
Begitu banyak film panjang komedi romantis yang memiliki rumusan yang nyaris 
sama. 
Dalam film pendek ‘Double Slices of Red Velvet’, terdapat dua tokoh utama, yaitu 
Beni dan Bona yang bersahabat sejak lama, namun Beni diam – diam menyukai 
Bona. Namun, di suatu waktu Bona justru dekat dengan seorang pria bernama 
Dhika, sehingga membuat hubungan persahabatan mereka renggang.  
Penulis selaku sutradara akan merancang ikonografi genre komedi romantis melalui 
mise en scene dalam film pendek Double Slices of Red Velvet.  
 




Genre is an identity of a film, there are many types of genres, which has its 
characteristics and formulas. One of the elements of genre is iconography, which 
then becomes a differentiator between one genre and another. Romantic comedy is 
a genre that has its own characteristics that are quite straightforward, both 
characteristics through the characters in the film or visual elements. There are so 
many romantic comedy feature films that have almost the same formula.  
In a film titled 'Double Slices of Red Velvet', there are two main characters, called 
Beni and Bona who are best friends since the old time, but Beni secretly in love with 
Bona when Bona just met her dream boy, and it does make them slowly separate. 
The writer as the director will design the iconography of the romantic comedy genre 
through mise en scene in the short film Double Slices of Red Velvet. 
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